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=Rochelesalt及び Ammonium Rochelesalt･の相転移 "



























文責 :広大 ･理 尾 崎 徹
M. 格 子 欠 陥 サ ブ ゼ ミ








㊨ interstitial ① interstitialey ④ ringmechanism 6)液体機構 ①原子空孔機構な
どの機構のうち r.C.C.,h.C.p.では①の機構が最もおこりゃすい｡この原子空孔機構に
ついて,その熱力学も含めてご説明下さった｡㊥は,先生の研究室では意欲的に研究な
されておりますが,陽電子消滅における,角相関,γ線エネルギー,寿命などの種々の
実験データとその解析についてご説明下さった｡
さて堂山先生はすでにみなさんご存知と思いますが,増田先生は東工大金属の森研究
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